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LOS A L Q U I L E R E S 
06 FINCAS URBaTÍAS 
Publicado en la «Gaceta», de Madrid 
ds 22 del anterior, el real decreto de 
20 del mismo mes que prorroga hasta 
:* fin de Diciembre próximo, el de alqui-
leres de 21 de Junio de 1920, con las 
modificaciones que en él introdujo el 
de 13 de Diciembre último, y las de-
más resoluciones aclaratorias y comple-
mentarias de los mismos, prosigue la 
situación creada por disposición primi-
tiva que, siendo un simple real decreto, 
contradice y vulnera los preceptos del 
Código civil, y los principios funda-
mentales que proclaman la libre con-
tratación que partiendo de la conocida 
teoría jurídica consignada en las leyes 
de Partidas de que «el hombre en la 
forma que se obliga queda obligado» 
altera esencialmente, la mutualidad de 
os derechos y deberes que se derivan 
rXt- % la acción contractual, hasta el extre-
«O de que aquel inmutable concepto 
Siede—en punto a alquileres — susti-
^ irse por el de que al hombre le es t ibie contratar una cosa y realizar en práctica otra distinta, ya que por la 
l^ i solución de los tiempo y refiriéndonos 
nmi l arrendamiento de fincas urbanas, al 
vj^ Vi jropietario se le coloca en condiciones 
¡yr «siguales y más desventajosas que al 
mquilino, toda vez que éste puede hacer 
lícitamente que la renta que estipuló 
se reduzca a la fijada por la tasa y que, 
aunque esté terminantemente conveni-
do el tiempo del arriendo, se prorrogue 
«ste, contra la voluntad del arrendador, 
Por todo el período que quiera el 
arrendatario. El respeto a los contra-
es que traduce ia voluntad de las par-
^s. fué siempre un dogma de derecho 
civil, y toda tentativa que tendiera a 
desvirtuar la naturaleza de una estipu-
lación en que se pactan recíprocas obli-
Saciones y deberes, se estimó en todo 
•'empo como un ataque a la justicia. 
En su día recibióse el real decreto 
de que se trata como una disposición 
í}ccepcional impuesta por motivos cir-
Clinstanciales, pero considerándola, por 
511 índole revolucionaria, de carácter 
^ansitorio. Ha sufrido ya varias pro-
logas, y por último, la que ahora se 
autoriza, explica los móviles que la han 
aconsejado. 
En la parte expositiva del novísimo 
decreto, el Gobierno emplea !a más 
franca sinceridad, y declara ingenua-
mente que, por muy graves que sean 
las razones que se aleguen en defen'"' 
de la libertad de la contratación en los 
arrendamientos urbanos y por muy 
justificados los cíeseos del Director» 
militar de restablecer la normalidad ci-
vil, han de quedar éstos subordinados 
a la extraordinaria presión con que la 
mayoría de los ciudadanos exige la pró-
rroga de la reglamentación vigente, para 
evitar que por su derogación se des-
encadenen intereses comprimidos o se 
provoquen imprudentes represalias con 
daño de las relaciones, cada día más 
armónicas, entre propietarios e inquili-
nos y riesgo de la tranquilidad pública, 
y aseguida añade que «impuesta, más 
que aceptada, la continuación deí régi-
men actual», etcétera. 
He extractado cuidadosamente los 
anteriores párrafos, ya que no he de 
permitirme comentarios, pues que basta 
su simple lectura para hacerse cargo de 
que el Poder público reconoce y de-
clara la anormalidad del régimen, y esa 
noble y explícita confesión, nos inspira 
la esperanza fundada de que, si bien el 
ambiente creado ha podido imponer de 
momento la necesidad de satisfacer las 
exigencias de los más, con sacrificio y 
agravio de los menos, esa determinación 
interina no puede en modo alguno 
constituir un estado permanente cíe de-
T O R P E D O 
La 1 d e las mejores. 
recho, porque sentaría un precedente 
que pugnaría con los principios más 
elementales de la razón y de la moral. 
Asegúrase que cada día son más ar-
mónicas las relaciones de propietarios e 
inquiiinos, afirmación que de buena fe 
se consigna en el reciente decreta y 
aunque espíritus suspicaces puedan atri-
buirle carácter irónico, no es dable 
suponer en el Poder público tal inter-
vención, cuando ejercita las augustas 
funciones de legislar, y es claro que 
procura hacerlo con recto propósito y 
deseo de acierto. 
Existe, en efecto, esa armonía que a 
ningún ciudadano le es dado atacar sin 
que comprometa y ponga en peligro 
sus particulares intereses. El Gobierno 
la proclama y sostiene concediendo a 
los inquilinos derechos e imponiendo 
deberes y restricciones a los propieta-
rios. Los primeros quedan satisfechos 
de los beneficios que se les otorga, y 
los segundos, se someten resignados al 
mandato imperativo. Vencedores unos 
y humildes otros, es inútil y hasta ino-
cente exteriorizar discrepancias sin fina-
lidad efectiva. Los inquilinos no hacen 
otra cosa que ejercitar los derechos que 
su clamor conquista, limitando su aspi-
ración a términos de prudencia, ya que 
no se les ocurrió que le relevase de la 
molestia de satisfacer los alquileres. Si 
esta demanda la formulara la mayoría 
de los ciudadanos habría que ceder a 
tal presión. El predente está sentado en 
la «Gaceta». Y los propietarios, por su 
parte, cumplen las obligaciones que se 
les imponen. ¿Pueden existir entre eilos 
disturbios ni malquerencia? ¿Por qué? 
De aquí que el Gobierno afirme con 
sentido práctico de la realidad que las 
relaciones son cada día más armónicas. 
Nada he d^ objetai contra esta supo-
sición. En lo que discrepo es en el me-
dio que se emplea para conjurar el 
conflicto de la cuestión de viviendas. La 
prórroga del decreto no resuelve el pro-
blema, ni siquiera lo atenúa. Hubieran 
podido adoptarse otros procedimientos 
de mayor efiea«ia para aliviar la situa-
ción de los inquilinos y reprimir la 
codicia de los propietarios; es decir, de 
algunos de elios. Ya me ocuparé otro 
día de este delicado asunto. 
M. VARO REPISO. 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza h izo esa 
posic iones , y tarde o t emprano enferma de l aparato d ige s t i vo . 
C o a g u l a en el e s t ó m a g o , y c o m o el n i ñ o n o tiene 
leche) para d ige r i r l a , g r an parte de ella se va en las de 
Si ia leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apro-
piada al es tómago humano. No coagula en 
el es tómago y lo digieren total y rápidamen-
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté . Úsese el biberón G L A X O . 
El G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M A L T E A D A de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Es tá purificada y privada de! amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» E S MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , s .A . -Avenida Pí y Margall, 12. (Gran Vía). Oficinas n ú m s . 4 y 5 . - -Madr id . 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Orána-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
Solemne consagración 
de un presbítero 
Para asistir a la anunciada celebra-
ción de la primera misa dejl nuevo 
sacerdote don Clemente Blázquez Pa-
reja-Obregón. Antequera se vió honra-
da en la mañana del miércoles último 
con la llegada del Excmo. e limo, señor 
doctor don Vicente Casanova Marzol, 
arzobispo de Granada, quien, acompa-
ñado de su familiar y sobrino don 
Fausto Salillas Casanova, canónigo de 
Almena, y de don Sebastián Mérida, 
canónigo del Sacromonte de Granada, 
hizo' el viaje en automóvil, entrando 
en esta ciudad a las nueve de la maña-
na, y yendo a hospedarse en la hermo-
sa casa de los señores Blázquez, en 
calle Infante don Fernando. 
A las once en punto se trasladó a la 
iglesia de los Remedios, siendo recibido 
a sus puertas por autoridades y clero y 
gran número de personas, pasando 
seguidamente a ocupar el trono levan-
tado en el presbiterio, a la derecha del 
altar mayor, asistiéndole en el mismo 
los canónigos señores Mérida y Gue-
rrero González. 
Inmediatamente comenzó, con el 
ritual de costumbre, la ceremonia reli-
giosa, asistiendo en el altar al nuevo 
presbítero, como padrinos de capa, el 
señor vicario arcipreste de ésta, don 
José Movano, y don Fausto Salillas, 
familiar del arzobispo; de diácono y 
subdiácono, respectivamente, don An-
tonio Hidalgo Vilaret y don José Vera 
Mediaaldea. 
De cetreros actuaron los párrocos de 
esta ciudad, señores Conejo, Pérez 
Solano y Ortega y el guardián de Ca-
puchinos; siendo maestro de ceremonia 
el beneficiado de la Colegiata, don 
Joaquín Rodríguez Zambrano. 
La cátedra sagrada fué ocupada por 
el muy reverendo padre Mariano Aya-
la (S. I.), quien con gran elocuencia y 
en brillante disertación ensalzó las 
glorias del sacerdocio católico, siendo 
a la terminación muy felicitado. 
Al ofertorio, los padrinos y hermanos 
del celebrante, doña Purificación, don 
Juan y don Agustín Blázquez Pareja-
Obregón, subieron al altar y adminis-
traron el agua para el lavatorio. 
Después de la misa se cantó un solem-
ne tedéum por los principales elemen-
tos vocales y musicales de Antequera, 
y terminó el acto con el besamanos al 
al nuevo presbítero. 
Durante toda la ceremonia estuvieron 
presentes el comandante militar de la 
plaza, señor Somalo; el alcalde, señor 
Moreno, y el juez municipal, señor 
Sánchez Puente; extraordinaria repre-
sentación del clero y gran número de 
invitados, entre los cuales se hallaban 
las familias más distinguidas de Ante-
quera. 
Terminada la fiesta eclesiástica, pa-
saron todos al salón japonés del Ayun-
tamiento, en el cual se dió un lunch 
espléndido y bien servido por el señor 
Vergara Nieblas, y del cual participaron 
muchos muchachos y otras personas 
del pueblo, que se habían congregado 
a las puertas del salón. 
El señor'arzobispo de Granada asistió 
a la comida intima dada en la casa de 
los señores Blázquez, marchándose a 
las seis, en automóvil, para la capital 
de su archidiócesis, continuando des-
pués la fiesta familiar en dicha casa 
hasta última hora de la tarde. 
Al terminar estas líneas, hemos de 
consignar que hacemos votos por que 
«I joven sacerdote alcance en su sagra-
da carrera las más preciadas dignidades, 
compatibles con la virtud y humildad 
de su carácter, para que sea una honra 
no sólo de la Santa Iglesia Católica 
sino del pueblo que le vió nacer. 
Telegrafía y telefonía 
Inalámbrica 
LA LÁMPARA TERMOIÓNICA 
Si en una lámpara eléctrica de fila-
mento metálico y rectilíneo se hace un 
vacío muy avanzado, y en el interior de 
la misma se coloca frente al filamento 
una placa metálica a la que se aplica 
un voltaje positivo, cuando se enciende 
el filamento se observa, con un aparato 
sensible, el paso de una corriente que 
va de la placa al filamento. 
A primera vista parece que no de-
biera haber corriente, porque el circuito 
metálico está interrumpido dentro de la 
lámpara por el espacio que media entre 
filamento y placa, y sólo están unidos 
en el exterior de la lámpara. Para ex-
plicarse el paso de la corriente se ad-
mite en la teoría electrónica que alre-
dedor de cada átomo de que se com-
pone el filamento giran los electro-
nes, que son corpúsculos cargados de 
electricidad. A medida que aumenta la 
temperatura del filamento por su in-
candescencia, aumenta también el radio 
de giro de los electrones, que como 
llevan carga negativa serán atraídos por 
el potencial positivo de la placa cuando 
su distancia a ella sea lo suficiente pe-
queña para que se verifique la atracción. 
Esta válvula o lámpara constituye un 
detector o rectificador de oscilaciones, 
pues no verificándose el paso de elec-
trones en sentido contrario al que acaba 
de indicarse, sólo recibirán los semi-
periodos positivos, por ejemplo, no 
oyéndose tos negativos. 
Se conoce esta válvula con el nom-
bre de lámpara de dos electrodos o vál-
vula de Fleming, que es quien la ut i l i^ 
como detector radiotelegráfico. 
Si entre el filamento y la placa s« 
coloca un nuevo electrodo en forma ae 
hélice o cilindro de tela metálica y sC 
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le aplica un potencial, esta hélice, co-
nocida con el nombre de malla, parrilla 
0 rejilla, produce una amplificación en 
la intensidad de las oscilaciones y re-
gula además el paso de la corriente. 
Para explicar la acción o efecto de 
la rejilla o tercer electrodo, supónga-
nlos que ésta tenga un potencial muy 
inferior al del filamento; en este caso 
los electrones serán rechazados por la 
rejilla y no habrá corriente del filamen-
to a la placa. Si el potencial de la rejilla 
llega a tener igual potencial que el fila-
mento, no rfÜbrá corriente entre ambos, 
pero sí del filamento a la placa; y por 
último, si la tensión de la rejilla es su-
perior a la del filamento, la corriente 
filamento placa aumentará rápidamente 
hasta llegar a la saturación. Vemos, 
pues, que dicha corriente está regulada 
por el potencial o tensión de la rejilla. 
La lámpara considerada según lo an-
tes expuesto, es detectora y amplifica-
dora. También puede ser oscilante, es 
decir, que puede producir oscilaciones 
que se envían al espacio para ser reco-
gidas por los aparatos receptores. 
Con una sola lámpara la audición es 
débil, a no ser que nos pncontremos a 
poca distancia de la emisora, o que 
ésta sea de gran potencia. 
Generalmente, los aparatos que se 
construyen, y, sobre todo, si ha de 
oírse en alta voz, consta por lo menos 
de cuatro lámparas, de las cuales, la 
primera es amplificadora de alta fre-
cuencia, y su objeto es amplificar la 
oscilación tal como llega al aparato sin 
modificar sus características. La segun-
da, es la verdaderamente detectora, que 
hace audibles las oscilaciones, o sea 
que las transforma en oscilaciones de 
baja frecuencia, y las otras dos son 
amplificadoras de baja frecuencia, las 
que amplifican las ondas ya rectificadas. 
No debe creerse que aumentando sin 
límites el número de lámparas llegaría 
a oírse muy fuerte y perfectamente cual-
quier emisión. Desde luego, el sonido 
se refuerza con el mayor número de 
lámparas, pero los ruidos extraños, 
como atmosféricos y otros, se refuer-
zan igualmente, produciendo perturba-
ciones en la recepción. 
Lo más conveniente es emplear un nú-
mero de lámparas ta!, que dé una audi-
ción correcta aunque no sea muy fuerte, 
y emplear un alta voz sensible. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
P R O e R d T T I f l 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso XIII, hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.0 Pasadoble <Oquendoni>, por 
R. Roig. 
2. ° Fado «Blanquita», por N. 
3. ° Canto árabe «En Sebt», por José 
Ortega. 
4. ° Canción madrileña «Pepe Con-
de», por A. Vives. 
5. ° Pasodoble <Pastora ha vuelto», 
por Larruga. 
Si padecé is del e s tómago 
y consultáis a vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
5flLE5 ALCALINAS F E R M A R T 
De venta en las principales Farmacias. Precio de la caja: 2.50. 
• • • • • • • • • • • • • a 
jDesoonflaid «1© líis» Imitcnolones. 
MI BARQUILLA 
Nace la aurora, y mi barquilla 
surca las aguas del mar azul... 
y de las olas entre el murmullo 
vibran tas cuerdas de mis laúd. 
De la mañana 
las frescas brisas 
hinchen las velas 
de mi barquilla... 
El sol radiante 
del mediodía 
la baña toda 
en áureas tintas. 
Ya mi barquilla torna a la playa, 
el sol oculta su roja luz... 
Y de las olas entre el murmullo 
vibran las cuerdas de mi laúd. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COmPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside don Carlos Moreno F. de Ro-
das y asisten los señores Cuadra Bláz-
quez. Rojas Aireses, Alcaide Duplas, 
Bores Romero y Moreno Ramírez. 
El secretario, señor Jiménez Platero, 
da lectura del acta de la anterior, que 
fué aprobada. 
Asimismo se aprobaron varias cuen-
tas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución de fondos 
para el presente mes. 
Se acordó quedara sobre la mesa una 
comunicación de la Dirección general 
de Obras públicas, sobre el camino ve^ -
cinal de Peña de los Enamorados a 
Campillos, por Cartaojal. 
Quedaron enterados de una comuni-
cación de la Cámara agrícola de Sevilla, 
agradeciendo la cooperación y asisten- ! 
cía al mitin agrario celebrado en dicha 
capital. 
También quedaron enterados de un 
oficio de la Delegación de Hacienda so-
bre débitos del Ayuntamiento. 
Se dió cuenta de un oficio del mismo 
centro autorizando al Ayuntamiento 
para poner en vigor, desde 1.° de Julio, 
todas las exacciones municipales que 
figuran en el presupuesto de 1924-25. 
Se acordó informe Contaduría sobre 
petición de don Enrique López Berdún, 
para que le sea devuelta una fianza. 
Contribuir con doscientas pesetas a 
la suscripción abierta para remediar los 
daños causados en el mobiliario de la 
Guardia civil, con motivo del incendio 
ocurrido en el cuartel. 
Desestimóse, por extemporánea, la 
solicitud de varios arrendadores de 
puestos en la plaza de abastos, pidien-
do no le sean aumentados los arbitrios 
que vienen pagando. 
E! nombramiento de varios emplea-
dos de arbitrios y el cese de otros, con 
la apertura de expediente para depurar 
responsabilidades sobre introducción 
fraudulenta de aceite. 
Se acordó en principio nombrar en-
cargada de la sala de radiografía del 
hospital. 
También se acordó que el señor con-
tador formule relación por resultas, con-
forme lo ordenado por el Estatuto. 
Y por último, que la presidencia se-
ñale el número de piezas que ha de 
tocar en el paseo la banda municipal de 
música y espacio comprendido enire 
ellas. 
es la maro de la l i p i i íe m\M\ 
m lia meucilo el [alifKaíivo de 
MIM por los iMflite entendidos. 
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Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
Como estoy explicando los usos y 
costumbres de este país en lo más in-
significante y baladí, creo un deber 
sagrado significar cómo se inculca en 
la Argentina a los jóvenes de ambos 
sexos el amor patrio. 
Todo el año se les instruye con cán-
ticos a la bandera, a los proceres San 
Martín, Belgrano, Sarmiento y otros 
generales que lacharon por la inde-
pendencia. 
En los días patrios: 25 de Mayo y Q 
de Julio, todos los colegiales formados 
militarmente, con ios profesores al 
mando, se reúnen en la plaza pública, 
con autoridades y colectividades extran-
jeras, cada cual con su bandera. La 
banda de música entona el himno ar-
gentino y todos cantan: 
CORO 
Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir: 
coronados de gloria vivamos 
o juremos con gloria morir. 
1 
Oíd, mortales, el grito sagrado: 
[Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! 
¡Oid el ruido de rotas cadenas!... 
Ved en trono a la noble igualdad. 
Se levanta a la faz de la tierra 
una nueva y gloriosa Nación, 
coronada su sien de laureles 
y a sus plantas, rendido, un león. 
11 
De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo'lparecc animar, 
la grandeza se, anida en sus pechos; 
y a su marcha todo hace temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas 
y en sus huesos revive el ardor, 
lo qué renovando a sus hijos 
de la Patria el antiguo esplendor. 
I I I 
Pero sierras y muros se sienten 
retumbar con horrible fragor: 
todo el país se conturba por gritos 
de venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
escupió su pestífera hiél; 
su estandarte sangriento levantan 
provocando a la lid más cruel. 
IV 
¿No los véis sobre Méjico y Quito 
arrojarse con saña tenaz, 
y cual lloran bañados en sangre 
Potosí, Cochabamba y la Paz? 
¿No los véis sobre el triste Caracas, 
luto, llanto y muerte esparcir? 
¿No los véis devorando cual fieras 
todo pueblo que logran rendir? 
V 
A vosotros se atreve, argentinos, 
el orgullo del vil invasor: 
vuestros campos ya pisa contando 
tantas glorias hollar vencedor. 
sla p 
Medías de seda 1.75 
Calcetines de seda 2.— 
Medias de seda doble 3.— 
Calcetines de seda doble 3.— 
Corte vestido eoliens 
15 pesetas. 
Corte seda cruda 
18 pesetas. 
¿ D ó n d e ? 
No hay que preguntar 
C A S A B E R D Ú N 
M A S B A R A T O NADIE. 
Use usted 
Regenerador "PHZ„ 
del cabello. 
Lo mejor para el pelo. 
De venta 
Casa Berdún 
Frasco; 15 pesetas 
Mas los bravos que unidos juraron 
su feliz libertad sostener, 
a esos tigres sedientos de sangre 
fuertes pechos sabrán oponer. 
VI 
¡El valiente argentino a las armas 
corre ardiendo con brío y valor! 
El clarín de !a guerra, cual trueno, 
en los campos del Sud resonó: 
Buenos Aires se pone a la frente 
de los pueblos de la ínclita unión 
y con brazos robustos desgarran 
al ibérico altivo león. 
V i l 
San José, San Lorenzo, Suipacha, 
ambas Piedras, Salta y Tucumán, 
La Colonia y las mismas murallas 
del tirano en la Banda Oriental, 
son letreros que dicen: 
«Aquí el brazo argentino triunfó: 
aquí el fiero opresor de la Patria 
su cerviz orgullo dobló». 
V I I I 
La victoria el guerrero argentino 
con sus alas brillantes cubrió, 
y azorado a su vista el tirano 
con infamia a la fuga se dió, 
sus banderas, sus armas, se rinden 
por trofeos a la libertad, 
y sobre alas de gloria alza el pueblo 
trono digno a su gran majestad. 
IX 
Desde un Polo hasta otro resuena 
de la fama el sonoro clarín, 
y de América el nombre enseñando 
les repite: «¡Mortales oid! 
ya su trono dignísimo alzaron 
las Provincias Unidas del Sud>. 
y los libres del mundo responden: 
«¡al gran pueblo argentino, salud!» 
VICENTE LÓPEZ V PLANAS 
Este himno, copiado del libro «Nues-
tra Patria», de C. O. Bunge, data del 
año 1910 (del centenario argentino); el 
mismo año el gobierno publicó un de-
creto prohibiendo recitar las estrofas 
mortificantes para España. 
Oficialmente los patriotas se abstienen 
d i recitar parte de ellas; pero el patrio-
tero aún las recuerda. 
Según informes de antiguos inmi-
grantes, antes del decreto, en los tea-
tros, el público pedía al tenor (antes de 
la función) las cantase, y ai llegar «a sus 
plantas rendido un león», se enardecían 
nuestros compatriotas, tirando al esce-
nario sillas y todo cuanto cogían a 
mano, en señal de protesta, sucediendo ¿ 
en muchas ocasiones terminar la fun- j 
ción sin responsabilidad por fuerza 
mayor. 
Echando una ojeada se comprenderá 
que no todos los que inmigramos de 
nuestra madre patria, lo hacemos por 
falta de cariño; pues la defendemos en 
el terreno de la digna como a nuestra 
nativa madre, y siempre decimos en 
coro ¡¡viva España!! 
Joaquín MORALES RUB¡0 
Rufino 7-4-924. 
(Continuará) 
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EL SUCESO DEL VIERNES 
(jn malhechor de cuidado 
La policía tuvo noticias de la llegada 
en el tren coito del jueves, de un su-
jeto de pésimos antecedentes, ratero 
de profesión, pendenciero por distrac-
ción, reclamado por varios juzgados y 
fugado de la cárcel de Alora. 
Se trata de un tal Jerónimo Pérez Ai-
varez (a) el Pregonero, antiguamente 
conocido en nuestra población por sus 
hazañas. 
Inmediatamente de tener conocimien-
to de la llegada de tan peligroso hués-
ped, el jefe de vigilancia señor Iglesias, 
dió órdenes para su busca v detención, 
para evitar que el sujeto referido reno-
vara en nuestra ciudad sus fechorías; 
como así ha sido, en efecto, según verá 
el lector. 
A las tres y media de la madrugada 
del viernes, el guarda nocturno Antonio 
Ciavijo, sorprendió a un individuo que 
intentaba robar el cepillo de ánimas 
que existe en la calle García Sarmiento, 
perteneciente al convento de las Des-
calzas. El ratero, al verse sorprendido, 
apuntó con una pistola al guarda, quien 
a pesar de la amenaza arremetió contra 
aquél, para detenerlo; en vista de lo 
cual el sujeto sorprendido salió hu-
yendo. 
Por las señas se ha venido en oonc-
cimiento de que el sujeto en cuestión 
no era otro que el Pregonero, pudiendo 
comprobarse después que había con-
sumado el robo de otro cepillo de áni-
mas existente en el callejón de Urbina, 
llevándose próximamente cinco pesetas, 
y asimismo había intentado forzar el 
cepillo que tiene la imagen llamada del 
Señor de los Avisos, en calle Obispo. 
Activando las gestiones para capturar 
al malhechor citado, a la una de la 
tarde de! mismo día se presentó en el 
Portugalejo una pareja dé guardias 
municipales, compuesta por Manuel 
Beltrán y Jerónimo Frías, quienes no 
pudieron sorprender ai Pregonero por 
que unas vecinas le dieron aviso, y di-
cho sujeto se previno, haciendo un dis-
paro cuyo fogonazo alcanzó en una 
mano al guardia Frías, dándose ligero 
a la fuga, seguido por la pareja, que no 
hizo uso de sus armas, por temor a he-
rir a algún vecino, hasta que se halla-
ron en el campo, perdiéndose el per-
seguido en dirección al camino de la 
Quinta. 
Dado aviso a la Guardia civil, salió 
inmediatamente una pareja de a caballo 
que no pudo dar con el fugitivo, con- | 
tinuándose después las pesquisas para ' 
encontrarlo, que hasta la hora en que 
esciibimos no han dado resultado. 
Por complicidad en la fuga del Pre-
gonero, han sido detenidas las vecinas 
^el Porlugalejo, Amalia Arroyo Cortés 
y Virtudes Fernández Romero. 
La cinta para colgar más práctica 
y la que más moscas coge. 
*>• vanta «n la libraría «El Sigla XX> 
Sobre unas 
condecoraciones 
Hace unos meses, y en virtud de soli-
citudes del Círculo Mercantil, Ayunta-
miento y particulares, fueron concedi-
das unas distinciones merecidisimas— 
cruces de primera clase de la Orden 
civil de Beneficencia — a las señoras 
doña Rosalía Laude, viuda Je Bouderé, 
presidenta de la Junta de damas de la 
Cruz Roja, y sor Trinidad Rabaneda y 
Conejo, superiora del Asilo de la Inma-
culada Concepción,que tanto trabajaron 
en la fundación y sostenimiento del 
hospital de sangre, en 1921. 
Obtenida ia concesión, fué abierta 
una suscripción en el Círculo Mercantil, 
Circulo Recreativo y Sindicato Agrícola, 
a la cual prestamos nuestro modesto 
concurso publicando sus listas, suscrip-
ción que, por ser su cuota única de una 
peseta, no alcanzó ni con mucho a 
costear los derechos de los títulos opor-
tunos, y menos aún las insignias, cuyo 
valor es de algunos cientos de pesetas. 
Por esta circunstancia, quedó en 
suspenso el asunto, y finalmente se 
ha vuelto sobre el mismo, particular-
mente, por algunas personas que han 
considerado de honor ultimarlo, abo-
nándose los derechos correspondientes 
y pidiéndose los títulos, los cuales están 
ya expedidos. 
También se ha tecibido la insignia 
que a la reverenda madre sor Trinidad 
regalan las alumnas internas y externas 
del Colegio de la Victoria y varias dis-
tinguidas señoras. 
Ahora queda por adquirir la cruz 
correspondiente a la distinguida dama 
presidenta de aquella benemérita Junta, 
y es preciso que por el prestigio de 
Antequera se reúna prestamente la can-
tidad necesaria para costearla, y que el 
acto de imposición se revista de alguna 
solemnidad. 
Tal merecen quienes se han hecho 
acreedoras a la preciada distinción, y 
los antequeranos no deben ser olvida-
dizos ni reacios en cumplir lo que es 
estimado por todos como un acto no 
sólo de honor sino de justicia. 
n O T I C ! ñ S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 87 años ha fallecido en 
el convento de la Encarnación, la reli-
giosa carmelita calzada sor Trinidad 
Avila Arrébola. (E. p. d.) 
Nuestro pésame a la comunidad y 
familia. 
UNA DISTINCIÓN 
A petición del Sindicato Católico 
Agrícola, y como premio a sus trabajos 
para la fundación de esta entidad y 
desarrollo de la agricultura local,S.M. el 
Rey se ha servido nombrar a don José 
González y Vargas Machuca comenda-
dor ordinario de la Orden civil del 
Mérito Agrícola, concediéndole los ho-
nores, distinciones y uso d« las insig-
nias que corresponden a dicho título. 
Estas le han sido regaladas por sus 
sobrinos D. Francisco y D. Joaquín 
González Guenero. 
Felicitamos a dicho distinguido señor 
por la merecida distinción de que ha 
sido objeto. 
ANGELES AL CIELO 
A los cuatro meses de vida, ha subi-
do al Cielo el nifio Rafael Rodríguez 
Mantilla. (Q. g. h.) 
A sus padres, don Rafael Rodríguez 
Mantilla y doña Luisa Mantilla, expre-
samos nuestra participación en su dolor. 
También ha pasado por la pena de 
ver morir un hijo de dieciocho meses, 
nuestro amigo don Rafael Matas, a quien 
acompañamos en su duelo. 
DE VIAJE 
Marchó a Madrid por unos días, don 
José García Carrera. 
Han venido: de Madrid, don Enrique 
Oríiz Cortés. 
De Toledo, los cadetes don Matías 
Bores de Aguilar, don Salvador Tapia 
y don Antonio Villa-Real Uríbe. 
Ha regresado, después de cumplir 
sus deberes militares, en Africa, nues-
tro amigo don Fernando Ríos Guerrero. 
OBSEQUIO A UNA ORQUESTA 
En atención a que gratuitamente ha-
bía actuado la orquesta del salón Rodas 
en el festival celebrado recientemente 
en el Asilo del Capitán Moreno, la 
comisión organizadora de la Cruz de 
Mayo y de dicho festival convino en 
obsequiar a los individuos de la men-
cionada agrupación musical, y al efecto, 
en la noche del lunes último los con-
gregó en la «sacristía> del Quiosco, 
donde se sirvió un chocolate con biz-
cochos, coñac, cigarros puros y dulces, 
a lo que se añadió, por obsequio del 
s e ñ o r Domínguez, abastecedor del 
Quiosco, café y más coñac. 
Durante, y a la terminación del ágape, 
los violinistas Manolo y Domingo Blan-
co interpretaron numerosas obras, con-
tribuyendo a la mayor amenidad de la 
reunión. 
SE ALQUILA EN EL DÍA 
la casa número 48 de la calle Infante 
don Fernando, antigua sombrerería de 
Sánchez, con estantería de tienda y tras-
tienda, escaparate y dos mostradores. 
Para tratar, con don José Espejo Ji-
ménez, calle del Plato, núm. Q. 
GRAN CINEMA 
Esta noche, función extraordinaria, 
con extenso y variado programa de va-
rietés por la celebrada «Troupe Pericet» 
en su despedida. 
También se proyectarán los episodios 
séptimo y octavo de la gran serie «El 
enigma del silencio», cuyo principal 
intérprete es el Conde Hugo. 
El miércoles y viernes, grandes fun-
ciones cinematográficas. 
- Páffini 6.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TONAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las de 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El OLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al es tómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieren total y rápidamen-
ia resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño es té . Úsese el biberón OLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M ALTEAD A de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Es tá purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA> de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S.A .-Avenida Pí y Margal!. 12. (Gran Vía) . Oficinas n ú m s . 4 y 5 . - -Madr id . 
Casas que venden el OLAXO: Ildefonso Mir de Lata, Trinidad de Rojas, 64.— José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
UN CAÑONAZO 
Azúcar terrón, 1.85 pesetas kilo. 
Cafí tostado Puerto Rico, 9 ptas. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 ptas. kilo. 
En la "Fin del Mundo". Trinidad de 
Rojas, 33. Antequera. 
PERDIDAS 
dt una sortija de oro, con perlas y una 
cab«za de perro, con colgante. 
Se gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción. 
Desde la cuesta de los Rojas a calle 
Diego Ponce, se ha extraviado una car-
tera que contiene algunos documentos. 
Se agradecerá que la persona que se 
la haya encontrado, la entregue en la 
Jefatura de policía. 
9 DELITOS CONTRA LA MORAL 
En el juzgado de instrucción se ins-
truyen sumarios por violación de las 
jóvenes Dolores Lleras Rodríguez y 
Marcela Aranda y corrupción de la me-
nor Carmen Pedraza Cobos, de 13 años. 
En vista de la reiteración de actos 
que constituyen delitos contra la hones-
tidad, el juez, señor Denis, ha ordenado 
ia detención de Francisca Pérez García, 
(a) la Matilde, Carmen Martín Villodres, 
(a) la Velasca, Juan García Peña y otros 
individuos, cómplices y autores de los 
hechos mencionados. 
UNA PEDRADA 
La niña María Díaz Núñez, de calle 
San Miguel, ha sido herida de una 
pedrada, en el antebrazo derecho, por 
un vagabundo conocido por «Ratilla». 
PÉRDIDA DE UN ROSARITO 
granate, con varias medallas de plata. 
Por ser recuerdo de familia, se gratifi-
cará a quien lo entregue en esta Redac-
ción. 
CONCURSO DE INDUSTRIALES 
para la contratación de grano y paja, 
que durante un año puedan necesitar 
los caballos que monta la fuerza de 
Carabineros de esta localidad. 
Los pliegos cerrados, se admiten has-
ta el día 15, a las doce horas. 
El pliego de condiciones se encuen-
tra de manifiesto en la planta baja de 
la Zona. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros.y una mesa de biliar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
¡NOS QUEDAMOS SIN CAÑERO! 
Las gestiones que se estaban reali-
zando para contratar al rejoneador An-
tonio Cañero, base de un buen cartel 
para la corrida de feria de Agosto, han 
quedado rotas, pues dicho artista ha 
sido contratado para las plazas de! Nor-
te, en fechas que le impiden su venida 
a ésta para dicha feria. 
LA GRAN GUERRA 
no sólo ha destruido la organización 
social y política del mundo, sino que ha 
transformado la vida patriarcal de las 
familias, confribuyendo a que el exceso 
de trabajo en la lucha por la vida haya 
producido horribles neurastenias y un 
desgaste en los organismos sanos y 
robustos, y como el anémico y depau-
perado necesita vigorizar sus células y 
sus músculos para continuar sus traba-
jos, los más eminentes médicos han 
reconocido que uno de los tónicos más 
apropiados, es el jarabe de Hipofosfitos 
Salud. Este poderoso reconstituyente 
tiene imitadores; por lo mismo, con-
viene advertir que el verdadero es el 
que en la etiqueta exterior lleva impre-
sas con tinta roja las palabras Hipofos-
fitos Salud. 
FLAN Y POSTRE IDEAL 
de limón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en «La Fin del Mundo». 
GITANERÍA MALEANTE 
En vista de que se habían concen-
i trado en algunos barrios extremos de 
nuestra población numerosas familias 
de gitanos vagabundos, el jefe de la 
Guardia municipal, puesto de acuerdo 
con el comandante de este puesto de la 
Guardia civil, emprendieron una activa 
¡ndagatoria,que ha dado por resultado la 
dispersión de la mayor parte de dicha 
gente maleante. 
LAS PEDREAS 
Han sido detenidos y puestos a dis-
i posición del juez de instrucción dos 
muchachos, llamados Andrés Mora 
Carmena y Ramón Almagro Díaz, por 
armar pedrea en el paseo de Alfonso 
XIII , con peligro de ios transeúntes, 
entre los que estaba el señor Somalo, 
comandante militar de esta plaza. 
DE PREVISIÓN SOCIAL 
La Caja de Previsión Social de Anda-
lucía Oriental, lleva pagadas trece pen-
siones a obreros que han cumplido los 
65 años de edad, habiendo percibido 
la primera mensualidad de 30 pesetas, 
en el mes de Abril último, el empleado 
de la Fábrica Azucarera de San Isidro, 
don Antonio Sánchez García. 
También se han devuelto seis capi-
tales reservados a los derechos-habien-
tes de los asegurados fallecidos. 
El primer capital reservado devuelto, 
ha correspondido a los herederos de 
don José Rodríguez Morillas, obrero 
de la Sociedad Minas y Plomos, de 
Sierra Lujar. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pág ina 
"Andalucía Ilustrada,, 
Acaba de publicarse el número 52 de 
la interesante revista «Andalucía Ilus-
trada», que está a la altura de las me-
j0res de España. 
Trae bonitas fotografías de las ferias 
de Córdoba y jerez, de las cruces de 
IVlayo en Sevilla y Granada, de la estan-
cia en Sevilla de los reyes de la panta-
lla del homenaje a Palacio Valdés y 
de cuantos asuntos de gran interés han 
tenido lugar en Andalucía, tales como 
exposiciones, carreras pedestres y de 
ciclistas, asambleas, fútbol, banquetes, 
bodas, etc. 
BU6N HümOR" 
¡El colmo de un pescador! 
Echar el anzuelo en una cazuela de 
arroz, para ver si pican los pimientos. 
(Todas las semanas se recibe «Buen 
Humor», la mejor revista satírica, en 
EL SIGLO xx. 
Sección Religiosa 
Jubileo de les cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 7.—Doña Carmen López, por su 
sobrina señorita Elisa López y di-
funtos. 
Dia 8.—-Doña Amalia Pleguezuelo, su-
fragio por su esposo. 
Dia 9.—Doña Carmen Vidaurreta, por 
su difunto hermano. 
Día 10.—Don Francisco Bellido y es-
posa, por sus padres. 
Día 11.—Doña Remedios Berdoy y her-
mana, sufragio por sus padres. 
Días 12 y 13.—Doña Teresa Carrera, 
de García, por sus padres. 
L I B R O S N U E V Q S 
RECIBIDOS E N " E L SIGLO XX» 
«El doctor Harambur», novela por J. H. 
Rosny, (de la Academia Francesa). 
5 pesetas. 
«Fruta de Aragón».—Envío segundo: 
Excoscada (cuentos, episodios, cua-
dros aragoneses), por E. García-
Arista,—5 pesetas. 
«Mosén Bruno Fierro», cuadros del Alto 
Aragón, por José Llampayas.—4 pe-
setas. 
»La Radiotelefonía vulgarizada»; des-
cripción clara y sencilla, sin tecni-
cismos científicos, de la construc-
ción de aparatos; por J. Y. Escan-
ciano, (del Radio Club).—2 ptas. 
«La danza del corazón», novela por 
JOSÉ FRANCÉS.—5 pesetas. 
«GUÍA DEL INQUILINO.-Indispen-
sable a todo el que quiera defen-
derse contra la subida de alquileres; 
por Silvano Gil.—2 pesetas. 
«Maruja», novela, por Bret Harte,—5 
pesetas. 
«El diablo embotellado», novela, por 
Stevenson.—5 pesetas. 
Despacho de Aceite , L e ñ a 
y C a r b o n e s vegetales 
y minerales 
Francisco Carrión Parraóo 
Calle de Barrero, 17 
T A R I F A D E PRECIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
Idem ídem, el litro 1.95. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem ídem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana graso de fragua, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. 
SE SIRVE A DOMICILIO. 
MAiEL YERGARÁ NIEBLAS 
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09 A N T E Q U E R A 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ FONSECfi 
MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
En Le Hlalloniulna: 
Hoy domingo M e r e n -
gues de F r e s a y Me-
rengues de C a f é . 
Choco la te s N E L I A 
que endulzan la vida. 
G L A X O , se recibe todas 
las semanas. 
Depósito del vino M O S -
T É L L E , de zumo de 
uva sin alcohol. 
0 
DE INTERES FEMENINO 
El calzado de moda 
y la Importancia del pie 
En su incesante afán de innovacio-
nes, la moda nos presenta en la actua-
lidad, el calzado femenino, azul, ama-
rillo, rojo, verde y en cuantos colores 
se pidan, pues la química en progresivo 
adelanto tiñe las pieles con tal perfec-
ción, que pueden competir con las 
telas más delicadas. Yo no sé s¡ mi 
opinión tiene validez, pero como cro-
nista de modas, tengo el deber de 
emitirla a mis lectoras. 
El zapato gris, malva, azulina, verde 
obscuro y azul cobalto, resulta elegante 
si entona con el traje o se armoniza el 
conjunto; pero el amarillo, el rojo, el 
color de rosa y verde jade, por mucho 
que se quiera combinar será abigarrado 
su efecto, y por ello, de mal gusto. 
En la fabricación del calzado, todos 
los pueblos civilizados emplean hoy 
diversas clases de materiales vegetales, 
de estofa (tela), pieles de camello, cue-
ros curtidos, etcétera, que se emplea-
ban para el mismo uso en la antigüedad. 
Los antiguos romanos a imitación de 
los griegos de las primeras repúblicas 
de Esparta y de Atenas, lo mismo que 
Roma, no llevaban calzado ni en la 
calle ni en el campo; asi Catón de Uti-
que se subía descalzo a la tribuna 
pública para arengar al pueblo, cuya 
tribuna era de los Pretores. 
Pero más tarde, llevaron calzados va-
riados, de madera, junco, hierro, bronce, 
oro, plata y tela cuero muy adornados. 
En Atenas, lo mismo que en Roma, 
el calzado sigue los progresos del lujo 
y los cuadros encontrados a Herculano, 
demuestran que las bailarinas llevaban 
elegantes botas. 
Los antiguos egipcios, usaban plan-
tillas o sandalias de corteza de pápiro 
o de hoja de palmera, sujetas en medio 
por dos cuerdas de la misma materia, 
formando bridas sobre los pies; pero en 
casa, las mujeres no llevaban calzado, 
excepto la reina; bien es verdad, que 
al decir de Herodoto, gastaba las rentas 
enteras de una ciudad en un par de 
calzado, cuya suela era de oro y la tela 
bordada con perlas. 
Hasta el siglo XIII , el calzado con-
servó una forma tosca y una construc-
ción rudimentaria: su elegancia con-
sistía en la ornamentación siempre rica 
y cuidada, completa en bordados, en 
piedras preciosas. Se llevaron así hasta 
el siglo XIV. 
La polaina, inventada por un señor 
Poulain, zapatero de la época de Felipe 
el Hermoso, tiene un puesto importante 
en la historia del calzado, tanto por su 
forma puntiaguda como por la testaru-
dez que resistió durante dos siglos a los 
edictos, a los decretos de los sermones, 
a las invectivas del clero, a las defensas 
reales o municipales. 
La moda prohibida por ordenanza 
real de 1367, que prohibía en Francia 
los zapatos de largos picos, porque las 
damas elegantes colocaban sobre la 
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punta desmesurada,cascabeles, cuernos, 
garras o cualquier otra figura grotesca, 
subsistía todavía en el tiempo de Fran-
cisco I . 
En 1462 un estatuto de Eduardo IV, 
prohibe a los gentiles-hombres ingleses 
de menos rango que el lord, que lle-
varan zapatos cuya punta excediera de 
dos pulgadas. 
Después de la exageración de la pun-
ta picuda se pasa sin transición al cal-
zado muy ancho. El tacón tuvo su apa-
rición en el siglo XVI. 
Las épocas de Luis XV y Luis XVI se 
distinguieron por la riqueza y la varie-
dad de las hebillas de oro, de plata, con 
pedrería, de donde salían los nudos de 
cinta; pero el lujo en el calzado sólo 
existía entre la nobleza de provincia y 
la corte real, y la burguesía sólo se 
permitía los días festivos el calzado de 
terciopelo o moiré, y los no festivos, 
como el pueblo los chanclos, zuecos o 
zapatillas. 
Las damas, particularmente las del 
Directorio, revivieron los tacones pla-
nos y los calzados ligeros. Se asegura 
que un par de borceguíes en tela, de 
madama Rocamier no pesaba más de 
tmdia onza. Poco después se encuen-
tran las botinas bajas con cintas por 
delante. 
El primer Imperio vuelve a traer a la 
corle los zapatos con hebilla. Siguen a 
éstos las botas de tela, más tarde las de 
cuero, las de becerro barnizado, abro-
chadas a los lados con botones. Des-
pués se usó el zapato Moiiére con lazos 
cuya boga dura todavía. El tacón cuba-
no para lo que ahora se camina es el 
más práctico, porque sin ser bajo no 
resulta exagerado y nivela tan perfecta-
mente que no produce cansancio. 
En fin, la moda implacable crea cal-
zados bonitos que estropean los pies. 
Este es el pobre jorobado, esclavo, re-
ducido, vuelto, encerrado en una estre-
cha cárcel. Está congestionado, sufrien-
do. La mujer estoica apóyase sobre esta 
base torturada. Es un crimen de lesa 
belleza a que obliga las exigencias 
de nuestra mayor tirana. 
El pie es una parte del cuerpo a pro-
pósito de la cual, se produce gran 
confusión en la estética humana. 
Muchos orientales se muestran parti-
darios inveterados de la libertad com-
pleta del pie, por lo cual todo lo más 
que ellos admiten es el uso de sandalia. 
Por el contrario, el pie de los chinos, es 
legendario por su pequenez; mientras 
que los americanos tienen a gala dejar 
libre el pie en el calzado ancho para 
conseguir la forma racional de las extre-
midades. 
Los ingleses son partidarios de ios 
pies anchos, casi cuadrados. 
En Francia se ha hecho del pie como 
de otras cosas las concepciones más 
artísticas un lindo pie debe ser el atri-
buto de una mujer elegante. 
La importancia del pie en la vida 
normal es tal que no se le sacrifica ni 
a una preocupación de coquetería, ni a 
un cuidado exclusivamente utilitario. 
Tal como es naturalmente el pie tiene 
Bueno, Bonito y Barato 
S e ha recibido un estu-
| pendo surtido de Sombre-
- ^ s dv: ^ ñ i © c¡« 'O m-A-. m u -
darno, en la S o m b r e r e r í a 
d a 
WAF - « y i: vo 
e l cual ios vende a pre-
c ios de fábr ica; pues co-
mo t iene demostrado, e s 
e l que m á s barato vende. 
Calle Estepa, núm. 3 3 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúigica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
JUAN GflRCÍñ MARMOL 
Calis del Rio. I (esquina a Gta. de Zapateros) 
MÁRMOLES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
E S C U L T U R A S , — - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S , ADORNOS, REPISAS, 
LAPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABLCROS PARA MU6BLES 
Viuda de Rafael Bacza Viana 
MÁLAGA 
LA PRONTITUD 
GRAN BARATO DE CALZADO 
D E 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
C A L L E ESTEPA, 23 
(JUNTO A L BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
su belleza, es además un auxiliar admi-
rabie de resistencia, y a pesar de su 
delicadeza, de su armonía y de su flexi-
bilidad el cumplimiento de su función 
le obliga a una actividad incesante. 
Soporta todo el peso del cuerpo, y gra-
cias a él, conservamos el aplomo de |a 
marcha. Merece, por consiguiente, que 
se le rodee de cuidados y que se le 
haga resaltar su gracia. ¿Quién es capaz 
de no rendirse ante un pie de andaluza? 
María Rita Cambronero, de Lossida. 
Madrid, 1924. 
Los mandamientos de la 
I.0 No originarás la primera dispu-
ta, pero si es inevitable, lucha con 
valor. Salir victoriosa de la riña domés-
tica puede equivaler a elevarte en la 
opinión de tu marido en lo futuro. 
2. ° No olvidarás que te has casado 
con un hombre y no con un dios. Por 
lo tanto, no te sorprendan sus fragili-
dades. 
3. ° No hables siempre de dinero a 
tu marido. Procura más bien arreglarte 
con lo que él te dé. 
4. ° Si crees que tu marido carece 
de corazón, recuerda que tiene un estó-
mago. Apelando persistentemente a su 
estómago con manjares bien condimen-
tados, te será más fácil tocarle el 
corazón. 
5. ° Una vez de cuando en cuando, 
pero no muy a menudo, le dejarás la 
última palabra. Esto le agradará y no 
te hará ningún daño. 
6. ° Los periódicos los leerás por 
entero, sin limitarte a las historias de 
sociedad.y defescándalos. Tu marido 
se sorprenderá agradablemente al ver 
que puede hablar contigo de asuntos 
generales y hasta de política. 
7. ° No serás descortés aunque re-
gañes con tu esposo. No olvides que 
en algunas ocasiones le creíste poco 
menos que un semidiós. 
8. ° De vez en cuando permitirá» 
que tu marido vea que sabe algo más 
que tú, reconociendo que no erescotn-
pletamente infalible. 
9. ° Si tu esposo es inteligente, serás 
su amiga; si no lo es, serás a un tiempo 
amiga y consejera, 
10. ° Estimarás a los parientes de tu 
marido, y especialmente a su madre. 
Ten presente que ella le amaba mucho 
tiempo antes que tú. 
CARMEN SYLVA. 
Advertencia importante 
Dada la forma de confección de 
este periódico, advertimos a qj1'6' 
nes nos favorecen con sus escritos 
o anuncios que no se admiti^ 
después de la tarde del viernes o* 
cada semana, quedando los f"*01' 
bidos posteriormente aplazado* 
para el siguiente número. 
E L SOL D E AJVJTROUERi 
STROBIN 
Deja el sombrero de paja 
mas M a m o que el 
E N " E L S I G L O XX,. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los íjut; n:.c^n 
Manuel Cuesta Cabello, Juan Jiménez 
Maravé, Rosario Rodríguez Cásasela, 
Resario Berrocal Rodríguez, Josefa Cór-
doba Entrena, Dolores Tobarías Reina, 
Antonio Márquez Muñoz, Dolores Nar-
bona Martín, Teresa Rodríguez Ruiz, 
Francisca Aguilera Granados, Socorro 
Jiménez Romero, Teresa Castilla Gái-
vez, Manuel Barcos Soto, Remedios 
Román Espinosa. 
Varones, 4.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Dolores López Valle, 7 meses; Rafael 
Matas Maclas, 18 meses; Josefa Mora-
les Porras, 6 meses; Rafael Rodríguez 
Mantilla, 4 meses; Antonio Pérez Ca-
rrasco, 3 meses; Remedios Curiel Díaz, 
46 años; Miguel Romero Solózano, 3 
meses; Juan Cuenca Arcas, 62 años; 
José Garrido Suárez, 2 años; Antonio 
Espinosa Cordón, 12 años; José Cór-
doba Clavijo, 4 meses; Josefa Matas 
Montero, 6 meses; Ramón Robledo 
González, 42 años; Emilia Ana Durán 
Corbacho, 10 meses; Dolores Ortega 
Pascual, 3 meses; José Granados San-
cho, 1 año; Josefa Navarrete Cañadas, 
3 meses; Carmen Rodríguez García, 15 
meses; Andrés Trujíllo González, 9 
meses; Dolores Rus León, 36 años; 
Socorro Bermúdez López, 7 meses; 
Francisco Pineda Campos, 7 meses, sor 
Trinidad Avila Arrébola, 87 años; Do-
lores Micaela Rodríguez Suárez, 6 me-
ses; Santiago Castillo Palomino,6 meses; 
Rosa Moreno Podadera, 72 años; Anto-
nia Arrabal Corado, 7 meses; Antonio 
Cuesta Mérida, 74 años; María Ligero 
Romero, 40 años; Antón ¡o Cobos Luque, 
í año. 
Varones, 15,—Hembras, 15. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 30 
Diferencia en contra de la vitalidad 16 
Los que se easan 
José Montiel Alcántara, con María 
Arrabal Martín; Enrique García Jiménez, 
con María Valvanera Rubio Calvo; Ra-
fael Sánchez Romero, con Valvanera 
Sotomayor Narbona; Manuel Bravo 
García, con Francisca Santana Repiso; 
Pedro Fernández Durán, con Socorro 
Ariza Conejo. 
E . GARCÍA MARTINEZ 
S U C E S O R D E G A R C I A Y Z A F R A 
Fábrica de |osaícos Hidráulicos de todas clases 
Cementos Nacionales y Extranjeros : Especialidad en « L a í a r g e » y «Lanfor t» 
( S E F A C I L I T A N CATÁLOGOS Y M U E S T R A S ) 
Representante: Miguel García Rey 
M E R E C I L L A S , 2 1 . - A N T E Q U E R A 
¡lliilopllisías... 
£$ la de mejores resultados. 
no usad más que la 
üDlina SHELL 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8, = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
" S A N L U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E M O U N T A B L E 
ASOMBROSO INVENTO 
E N MÁQUINAS P A R A E S C R I B I R 
D A L T O N 
máquina preferida para sumar, hacer listas y calcular. 
ÍBCJAKISACléw DIB O F I C I N A S S I S T E M A A M E R I C A N O 
J O S S P A S T O R . 
C O R T I N A D E L M U E L L E , 89 Y 91.—MÁLAGA 
En Antequera ¡OMERO- (Teléfonos) 
EL ESMERADO TRABAJO DE LA IMPRENTA * E L S I G L O X X 
ES LA GARANTIA DE SU CREDITO 
COMPRE SUS CALZADOS en 
E L P O R V E 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 22 y 2 4 
P á g i n a 10.» EL SOL DE ANTEQUERA 
LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el e s tómago , y como e! niño no tiene !a icsistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieren total y rápidamen-
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosanieníe. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté . Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M A L T E A D A de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Es tá purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S .4,-Avenida Pí y Margall. 12. (Gran Vía). Oficinas n ú m s . 4 y 5 .--Mad.rid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25,—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
L A MEJOR P A R A E L E V A R 
Y TRASEGAR L I Q U I D O S 
Elevación de agua, hasta 100 metros 
y en el caudal que se desee, para ser-
vicios domésticos, agrícolas, indus-
triales, públicos, etc., etc. 
Trasiego de vinos, aceites, ácidos; etc. 
Hace un trabajo intenso sin sufrir 
desgastes ni interrupciones. 
Tío exige cuidados ni atenciones 
de ninguna clase. 
'4'MtM< 
- NO NECESITA ENGRASE -
(6arantía por durante varios años.-No debe 
pagarse ni un céntimo, mientras no se ten-
ga la firme convicción de su perfecto fun-
cionamiento.) 
Premiada en varios Concursos y Exposi-
cionss. - Dictamen favorabíe de Institucio-
nes técnicas oficiales. 
los compradores. 
De venta: Francisco ffiuiz Ortega. - Antequera 
